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MBOHVBHFT JOHFOFSBMIBT TUSFTTFE UIF JNQPSUBODFPG
UIFDPODFQUPGUFYUVBMHFOSFBTBDPODFQUVBMBOENFUI
PEPMPHJDBM UPPM UIBU BMMPXT GVSUIFS BEWBODFT UP CF
NBEFJOUIFBOBMZTJTPGDPNNVOJDBUJPO	BOEQBSUJDV
MBSMZ TQFDJBMJTFE DPNNVOJDBUJPO°(BSDrB *[RVJFSEP

 *U UIVT FYQBOETPO UIF USBEJUJPOBM WJFX
XIJDIGPDVTFTBMNPTUFYDMVTJWFMZPOUFSNJOPMPHZ5IF




HVBMSFTFBSDIQSPKFDU UIBU MPPLTBU UIF MFHBMNFEJDBM
BOEUFDIOJDBMBSFBTPGTQFDJBMJTFEDPNNVOJDBUJPO
*O BEEJUJPO BOE BTQSPPG PG UIFNVMUJEJTDJQMJOBSZ
OBUVSFPGTDJFODFUIFMBUFTUSFTFBSDIDPOEVDUFECPUI









NFOUCFUXFFOUIFQSPQPTBMTQVU GPSXBSE JO UIF¾FME
PG5SBOTMBUJPOBOE"QQMJFE-BOHVBHFTBOEUIPTFQSP
QPTFEJOPUIFS¾FMETXJUIUIFBJNPGJEFOUJGZJOHQPT
TJCMF OFX NFUIPET PG TZTUFNBUJTJOH BOE BOBMZTJOH
UFYUVBM HFOSFT UIBU DBO IFMQ UP FYUFOE UIF DMBTTJDBM
XBZPGDPODFJWJOHUIFBOBMZTJTPGTQFDJBMJTFEDPNNV
OJDBUJPO
2 The GENTT approach to textual genre
"T NPSF BOE NPSF SFTFBSDI IBT CFFO DPOEVDUFE CZ
UIF(&/55HSPVQBEF¾OJUJPOPGUIFDPODFQUPGUFYUV










$VSSFOU SFTFBSDI CFJOH DBSSJFE PVU CZ UIF UFBN
BOBMZTFTUIFDPNNVOJDBUJWFBOEGPSNBMBTQFDUTPGUIF
EF¾OJUJPOPGHFOSFBCPWFBMM5IVTUIFSFTFBSDIDPO




BO BOBMZTJT PG B NPSF TPDJPMPHJDBM PS TPDJPQSPGFT
TJPOBM OBUVSF XIJDI BUUFNQUT UP EFWFMPQ UIF DPN
NVOJDBUJWF	BOEUPBOFYUFOUUIFDPHOJUJWF
TJEFPGUIF
DPODFQU BOE UP JODPSQPSBUF UIF WJTJPOPG UIF QSPGFT
TJPOBMTXIPXPSLXJUIUIFHFOSFTVOEFSTUVEZ*OUIJT
TFOTFXFDPVMETBZ UIBU JOPVS SFTFBSDIXFDPNCJOF
UIFUXPBQQSPBDIFTUPUIFTUVEZPGHFOSFTUIBUIBWF
UPEBUFQSPWFEUPCFUIFNPTUGSVJUGVMJFUIBUPGUIF
"VTUSBMJBO 4DIPPM 	CBTFE PO 4ZTUFNJD 'VODUJPOBM -JO
HVJTUJDT







 GPSN DPNNVOJDBUJPO BOE DPHOJUJWF















JT B DBUFHPSZ UIBU DBO CF BQQMJFE UP BOZ TQIFSF PG
DPNNVOJDBUJPO CFDBVTF JU JT B DPMMFDUJWF QSPEVDU
UIBU SFTVMUT GSPN FBDI QBSUJDVMBS DJSDVNTUBODF PG
DPNNVOJDBUJPO"OZGPSNPGDPOWFOUJPOBMJTFEBOE
DVMUVSBMMZ EFUFSNJOFE UFYU SFHBSEMFTT PG UIF ¾FME
	TQFDJBMJTFE PS OPU
 JO XIJDI UIF DPNNVOJDBUJPO
UBLFT QMBDF DBO UIFSFGPSF CF DPOTJEFSFE B HFOSF
	(BSDrB *[RVJFSEP <FE> 
 /FWFSUIFMFTT UIF
OPUJPO JT FTQFDJBMMZ TJHOJ¾DBOU JO UIF¾FMETPG TQF
DJBMJTFE DPNNVOJDBUJPO BT IBT CFFO NBEF RVJUF
BQQBSFOUCZSFTFBSDIJOSFDFOUZFBST5IJTJTCFDBVTF
UIFSFBSFDFSUBJOWBSJBCMFTXIJDIEFUFSNJOFUIFXBZ
HFOSFT BSFPSHBOJTFE UIBU BSFNPSF TQFDJ¾D UP UIJT
UZQFPGDPNNVOJDBUJPO4VDIWBSJBCMFTSFGFSFTTFO
UJBMMZ UP UIF EJTDJQMJOF JOWPMWFE UIF EFHSFF PG DPO
DFQUVBMJTBUJPOBOEBCTUSBDUJPOBOEUIFTDPQFPGUIF









5IJT JOUFSFTU JO UIFVTFPGHFOSFT JOQSPGFTTJPO
BMQSBDUJDFIBTMFEVTUPEFWFMPQBLOPXMFEHFNBO
BHFNFOU UPPM UIBU PGGFST QSPGFTTJPOBMT B TJNQMF
XBZUPSFUSJFWFUFYUVBMBOEDPOUFYUVBM JOGPSNBUJPO
5IVT UIF UFBN JT DVSSFOUMZ VTJOH B DPNCJOBUJPO
PG RVBOUJUBUJWF 	FMFDUSPOJD DPSQVT
 BOE RVBMJUBUJWF




.VvP[ (BSDrB *[RVJFSEP BOE .POUBMU GPSUIDPN
JOH
 UPXPSLPO UIF FMFDUSPOJDEPDVNFOUNBOBHF
NFOUTZTUFNDBMMFE(&/55
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FMFDUSPOJDEPDVNFOUNBOBHFNFOU UPPM JTEFTJHOFE UP
CFVTFE UPQFSGPSN MJOHVJTUJDUFSNJOPMPHJDBM QISBTF
PMPHJDBM DPODFQUVBM BOE DPOUFYUVBM BOBMZTFT PG TQF
DJBMJTFE UFYUT CFMPOHJOH UP EJGGFSFOU HFOSFT *O PUIFS
XPSETJUJTBUPPMUIBUUBLFTJOUPBDDPVOUUIFUFSNJOP
MPHJDBMBOEQISBTFPMPHJDBMBTQFDUTBTQBSUPGBDPNQMFY
BOBMZTJT PG HFOSFT BOE OPU 	POMZ
 BT B SFQSFTFOUBUJWF
GFBUVSFPGUIFTQFDJBMJUZ
5IFSFTFBSDIDPODFOUSBUFTPOBDIJFWJOHBOFG¾DJFOU













PHFOFJUZ JTTVFXJUI UIF EJGGFSFOU
QBSUT PG UIF TZTUFN XIJDIXFSF
MBSHFMZ EFQFOEFOU PO UIF UFDI
OPMPHJFTFBDIPGUIFNXBTCBTFE
POBOEUIJTNBEFUIFQSPDFTTPG
GFFEJOH BOE NBOBHJOH UIF DPS
QVT TUJMMNPSF DPNQMJDBUFE 'VS
UIFSNPSFUIFDVSSFOUTUBUFPGUIF
TZTUFN BMTP NBEF JU TPNFXIBU
NPSFEJG¾DVMU UP FYQMPJU UIF DPS
QVT VTJOH UIF EJGGFSFOU FYUFSOBM
BOBMZTJT UPPMT UIBUXFSFBWBJMBCMF
EVF UP UIF GPSNBU JO XIJDI UIF
EBUBXFSFTBWFE-BTUMZXJUIWFS
TJPO  JU XBT EJG¾DVMU GPS PVU
TJEF DPMMBCPSBUPST UP CFDPNF













5IFNBJO BJNPG UIF QSPKFDU UP EFTJHO WFSTJPO 
PGUIF(&/55NBOBHFNFOUQSPHSBNXBTUIFSFGPSFUP
JOUFHSBUFBOETJNQMJGZUIFQBSUTUIBUNBLFVQUIFBSDIJ
UFDUVSF PG UIF QSFWJPVT TZTUFNXJUIXFC UFDIOPMPHZ













 .PSFPWFS JU XJMM BMTP JODMVEF
EPDVNFOUT DPOUBJOJOH IFMQ GPS VTFST BOE TJNQMJGZ
DIBOHJOHGSPNPOFMBOHVBHFUPBOPUIFSPOUIFJOUFS
GBDF
"U UIF UJNF PGXSJUJOH WFSTJPO  PG UIF(&/55
NBOBHFNFOUBQQMJDBUJPOJODMVEFTUIFGPMMPXJOHOVN






































































































VQEBUFE JO BDDPSEBODFXJUI UIF SFTVMUT GSPNBQJMPU
TUVEZDPOEVDUFEJODPMMBCPSBUJPOXJUIUISFFSFTFBSDI









BDDPSEJOH UP B OVNCFS PG TFBSDI DSJUFSJB BOE BQQMZ
UIFVUJMJUJFTPGCBTJDNBOBHFNFOUQSPHSBNT 	MFOHUI












SFTFBSDI DPOEVDUFE JO UIF ¾FMET PG DPNQVUJOH BOE
EPDVNFOUNBOBHFNFOU













"MUIPVHI SFTFBSDI PO UIF BVUPNBUJD DMBTTJ¾DBUJPO
PGUFYUTJTOPUBSFDFOUEFWFMPQNFOUUIFQBSBEJHNEJE
VOEFSHP TJHOJ¾DBOU DIBOHFT JO UIF T "T B SFTVMU
UIFSF BSF DVSSFOUMZ UXP BQQSPBDIFT UP BDIJFWJOH UIJT
BVUPNBUJPOUIFBVUPNBUJDDMBTTJ¾DBUJPOPGUFYUTCBTFE
PO FYQFSU TZTUFNTBOE UIFVTFPG BVUPNBUJD MFBSOJOH
UFDIOJRVFT 	4FCBTUJBOJ 
 5IF GPSNFS JT CBTFE
POUIFFYUSBDUJPOBOEGPSNBMJTBUJPOPGBTFSJFTPGSVMFT
UIBU EFUFSNJOF UIF DBUFHPSJTBUJPO HSPVOEFE JO UIF
LOPXMFEHFPGBIVNBOFYQFSUXIJMFUIFMBUUFSNBLFT
VTF PG UFDIOJRVFT UIBU CBTFE PO B TFU PG UFYUT UIBU
IBWF CFFO DMBTTJ¾FE CZ B IVNBO USBJO UIF NBDIJOF
BOENBLFJUQPTTJCMFUPPCUBJOBEFDJTJPONPEFMXIJDI
JT VTVBMMZ NBUIFNBUJDBM 0G UIFTF UXP PQUJPOT UIF








XIFOFWFS OFDFTTBSZ UIF UFDIOJRVFT EFTDSJCFE BCPWF
DBOCFJODPSQPSBUFEJOUPUIFTZTUFN






	$SPXTUPO BOE ,XBTOJL 5ZSWjJOFO BOE 1jJWjSJOUB
FUD

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'SPN UIF QPJOU PG WJFX PG UIF EPDVNFOUBMJTU
*[RVJFSEP "MPOTP 	
 BOBMZTFT UIF %PDVNFOUB
SZ'PSNPG$POUFOU	%'$
BEJTDJQMJOFUIBUJTQBSUPG










DBO JOIFSPQJOJPOQSPWJEF BO BOTXFS UP UIF UIFP
SFUJDBM QSPCMFNT UIBU BSJTF JO UIF ¾FME PG BVUPNBU
JDUFYUQSPDFTTJOHOBNFMZIPXUIFSFQSFTFOUBUJPOPG
LOPXMFEHF JT PSHBOJTFE JO UIF EPDVNFOUT BOE IPX




CFDBVTFPG UIF MBDLPG DPOTJTUFOU UIFPSJFT BCPVU UIF
TUSVDUVSFBOEGVODUJPOTPGEJTDPVSTF)FSTUVEZUIFSF






















"MUIPVHI UIFQSPQPTBM HSBOUTNPSF JNQPSUBODF UP
UIFSIFUPSJDBMBTQFDUTPGUIFTUSVDUVSJOHPGUIFDPOUFOUT
	EJTDPVSTF BDUTNPWFT BOE TFRVFODFT
 BOE UP QSBH
NBUJDBDUJPO JU JTRVJUFDMFBSMZTJNJMBS UP UIF(&/55





B TQFDJ¾D UFYUVBM TUSVDUVSF UP GVM¾M B QBSUJDVMBS DPN
NVOJDBUJWFGVODUJPO*ONZPQJOJPOBOETUBSUJOHGSPN
B DPNQSFIFOTJWF DPODFQU PG HFOSF BT B QMBDF XIFSF
BMMUIFGPSNBMDPNNVOJDBUJWFBOEDPHOJUJWFSFMBUJPOT
UIBU DIBSBDUFSJTF UFYUT DPOWFSHF 	(BSDrB *[RVJFSEP
BOE
 JOBDUVBM GBDUCPUI UFYU UZQPM
PHZ BOE UIF SFBMJTBUJPO PG UFYUVBM TUSVDUVSF EFQFOE
PO HFOSF /FWFSUIFMFTT BHBJO UIF QBSBMMFMT CFUXFFO
UIF BQQSPBDIFT 	CPUI DBTFT BSF JOEFCUFE UP UIF 4ZE
OFZ 4DIPPM
 BSF PCWJPVT *O GBDU *[RVJFSEP "MPOTP
	
DPODFJWFTUIFBOBMZTJTPGUFYUVBMTUSVDUVSF








0OF GBDU UP CF OPUFE UIFSFGPSF JT UIBU HFOSF JT
DPOTJEFSFE UIF DFOUSBM DBUFHPSZ PG UIF BOBMZTJT GPS
UIF TFNJBVUPNBUJD SFUSJFWBM PG JOGPSNBUJPO .BOZ
TUVEJFTJOUIF¾FMEPG*3PS5$GPMMPXUIJTTBNFMJOF
*O UIJTSFTFBSDI UIFDPODFQUPGHFOSF JTVTFEBT UIF








 $SPXTUPO BOE ,XBTOJL 	

-VšUSFL 	




JOH UIF UFYUT BDDPSEJOH UP DFSUBJO DSJUFSJB BOE SFD
PHOJTJOH UIFN BVUPNBUJDBMMZ 5IFSF JT XJEFTQSFBE
BHSFFNFOU UIBU JO BEEJUJPO UP RVFTUJPOT PG GPSN
BOE DPOUFOU QVSQPTF BOE GVODUJPO BMTP OFFE UP CF



















DBUJPO JTQBSU PG UIF MBSHFSQSPDFTTPG *3 BOENPSF
TPTJODFUIFBEWFOUPGUIF8FCXIJDIIBTJODSFBTFE
UIFOFFEUP¾OECFUUFSNFUIPETPGTFBSDIJOHUIFWBTU
















JOH BOE PUIFS UZQFT PG UBHT :FUNBOZ QBSUT PG UIJT
BOBMZTJTTUJMMIBWFUPCFQFSGPSNFENBOVBMMZ'VSUIFS
NPSFJOUIFPQJOJPOPGUIFTFBVUIPSTFWFOVOEFSUIF
CFTU PG DJSDVNTUBODFTXF SBSFMZ ¾OE BNFUIPE UIBU
JT  FGGFDUJWF CFDBVTFNBUDIJOH VTFSTµ OFFET UP
QPUFOUJBM JOGPSNBUJPO JO UIF TZTUFN JT B DPNQMJDBU
FE UBTLE *O UIJT SFHBSE UIF TBNFBVUIPST 	

DMBJN UIBU JU JT QPTTJCMF UP JNQSPWF UIF SFQSFTFOUB
UJPO PG EPDVNFOUT CZ JODPSQPSBUJOH OPOUIFNBUJD




JNQSPWFBDDVSBDZPG SFMFWBODF KVEHNFOUT UIBUNPE
FSO TFBSDIFOHJOFTNBLF JOPSEFS UP SBOLPSEFS UIF
TFBSDISFTVMUT³
*OEFFEJOUIFMBTUZFBSTPGUIFUIDFOUVSZSFTFBSDI
FST GPDVTFEPO JEFOUJGZJOHDIBSBDUFSJTUJDT UIBU DBOCF
PGVTFUPEJTDSJNJOBUFCFUXFFOHFOSFT"TBSFTVMUUIJT
DBUFHPSZ IBT CFFO EF¾OFE JO B OVNCFS PG EJGGFSFOU





OPNFOB DBOCFPCTFSWFE.PSFPWFS 	 
 HFO









DMBJNFE UIBU JO PSEFS UP DSFBUF B DMBTTJ¾DBUJPO JU JT
OFDFTTBSZ UP EFUFSNJOF UIF TDPQF BOE FYUFOTJPO
PG UIF EPNBJO CFJOH DMBTTJ¾FE BTXFMM BT UIF TDBMF
	HSBOVMBSJUZ
PGUIFFOUJUJFTBOEUIFUFSNJOPMPHZVTFE
UP EFTDSJCF UIFN "GUFS UIBU B DPODFQUVBM TUSVDUVSF
JT EFUFSNJOFE CFDBVTF B DMBTTJ¾DBUJPO JT ²B DPMMFD
UJPOPG TVDI DPODFQUT UIBU BSF SFMBUFE UP FBDIPUIFS
UISPVHI DMBTTJ¾DBUPSZ SFMBUJPOTIJQT³ 	Q 
 0OF
JNQPSUBOU UBTL JO DMBTTJGZJOH HFOSFT JT UIFSFGPSF UP
EFUFSNJOFUIFVOJUCFDBVTFBTXFTBXFBSMJFSHFOSFT




5IVT $SPXTUPO BOE ,XBTOJL 	
 CPSSPX BO
JOUFSFTUJOH DPODFQU GSPN &SJDLTPO 	
 JF UIBU
PGHFOSFFDPMPHJFT5IJTUFSNSFGFSTUPUIFGBDUUIBUMJLF
BO PSHBOJTN JO BO FDPMPHJDBM DPNNVOJUZ HFOSFT
IBWFFGGFDUTPOFBDIPUIFSBOETPNFUJNFTEFQFOEPO
FBDIPUIFSGPS UIFJSFGGFDUJWFOFTT²<©>(FOSFTFYJTU





PQJOJPO JO FWFSZ QSPGFTTJPOBM ¾FME UIFSF BSF XIBU
BSFLOPXOBTHFOSFTFUTPSUZQFTPGUFYUTQSPEVDFECZ
UIF QSPGFTTJPOBMT JO UIPTF ¾FMET GPMMPXJOH TQFDJG
JDQBUUFSOT#BTFEPOUIJTJEFBUIJTBVUIPSQSPQPTFE
	 FU TFR
 UIF DPODFQUPGHFOSF TZTUFN UPEFT
JHOBUFJOUFSEFQFOEFOUHFOSFT²UIBUBQQFBSBTDFSUBJO
UZQJDBM TFRVFODFT GPSN SFMBUJPOT XJUI POF BOPUI
FSBOEIBWFJOUFSBDUJOHQVSQPTFTBOEGPSNT³XIJDI
BHBJO QSPWJEFT FWJEFODF PG UIF SFMBUJPO CFUXFFO
SFTFBSDIJOUIFUXP¾FMET
0ODF JU IBT CFDPNF DMFBS UIBU JU JT OFDFTTBSZ UP
EFUFSNJOFUIFTDPQFPGUIFEPNBJOPGUIFHFOSFTUIF
NFUIPE PG DMBTTJ¾DBUJPOXJMM UIFOIBWF UP CF FTUBC
MJTIFE 5P EBUF BOE BT QPJOUFE PVU CZ . -VšUSFL
	
 UIFSF IBWF CFFO UISFF NFUIPET PG BVUP
NBUJD HFOSF JEFOUJ¾DBUJPO UIF USBEJUJPOBM POF UIF
DIBSBDUFSCBTFEPOF 	POMZ VTFGVM GPS DFSUBJO DBUFHP
SJTBUJPO UBTLT BOEXJUIOP FWJEFODF POXIJDI UP CF
BCMFUPEFDJEFXIFUIFSJUJTHFOFSBMMZVTFGVMGPSJEFO
UJGZJOH HFOSFT
 BOE UIF WJTVBM POF 	BMUIPVHI ²-JUUMF
JOGPSNBUJPO JT BWBJMBCMF PO WJTVBMNFUIPET³ 

*OIJTPQJOJPO 	








BSF FYUSBDUFE GSPN UIF UFYUT BOE IBWF BMHPSJUINT
BTTJHOFEUPUIFN4PNFPGUIFTFBMHPSJUINTXJMMQSP
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BVUPNBUJDBMMZ JO DPNCJOBUJPOXJUI BVUPNBUJDNFUI
PET PGNBDIJOF MFBSOJOH IBWF CFFO BQQMJFE UP EJT








CPUUPNVQ BQQSPBDI JOXIJDI UIF VTFSTµ PQJOJPO JT
UBLFO EJSFDUMZ JOUP BDDPVOU XJUI TQFDJBM BUUFOUJPO













JD 5IF DIBMMFOHF JT UP DPOTUSVDU DMBTTJ¾DBUJPOT UIBU
BSF¿FYJCMFBOEBCMF UPBDDPNNPEBUFOFXQIFOPN




5IJT GBDFUCBTFE BQQSPBDI JT JO UIFTF BVUIPSTµ
PQJOJPOSFMBUJWFMZIPTQJUBCMF	JFDBQBCMFPGBDDPN
NPEBUJOH OFX FOUJUJFT TNPPUIMZ
 BOE BCPWF BMM












PVU JO UIF ¾FME PG "VUPNBUJD $MBTTJ¾DBUJPO DPJODJEF
JO UIFJS JOUFSFTU JO HFOSFT BOE JO UIF SFMFWBODF PG B
GBDFUUFEDMBTTJ¾DBUJPOXIJDIUPBDFSUBJOFYUFOUHPFT
CFZPOEUIFUSBEJUJPOBMTFNJBVUPNBUJDDMBTTJ¾DBUJPOT
4 The relation between TC’s facetted classification 
and the GENTT proposal
8F IBWF KVTU TFFO IPX TFWFSBM TUVEJFT JO UIF ¾FME PG
DPNQVUFS TDJFODF BOE /-1 SFDPNNFOE TFMFDUJOH DFS




UP DBSSZ PVU BT XF TBX FBSMJFS GPDVTFT PO BUUSJCVUFT
SFMBUFEXJUI UIFHFOSFT UIBU JO UIJT DBTFNBLFVQ UIF
DBUFHPSJFTJOUIFIFBEFSPGUIFUFYUTJOUIFDPSQVT
5IFBJNJTUPHPCFZPOEUSBEJUJPOBMSFTFBSDIPOTFNJ
BVUPNBUJD DMBTTJ¾DBUJPO 	XIJDI BT OPUFE BCPWF XBT
FTTFOUJBMMZ GPDVTFE PO NPSQIPTZOUBDUJD JTTVFT
 BOE
UP JODPSQPSBUFPUIFSBUUSJCVUFT JOBEEJUJPO UP TFNBO
UJDBOEQSBHNBUJDBOBMZTJTUIBUBMMPXVTUPQFSGPSNBO
BOBMZTJTUIBUJTNPSFDMPTFMZBEBQUFEUPUIFUFYUT5IJT
SFGFST UP BTQFDUT UIBU BSF DPNQMFNFOUBSZ UP UIF GPSN
BOE QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU TVDI BT UIF MBOHVBHF UIF
TVCKFDU¾FME UIF TQFDJ¾DVTFPG UIFEPDVNFOU 	TJUVB
UJPOBM DPOUFYU
 BOE JUT SFMBUJPOTIJQ XJUI PUIFS UFYUT
)FODF UIF(&/55QSPQPTBM BEESFTTFT HFOSF BOBMZTJT
VTJOH DBUFHPSJFT UIBU IBWF UP EPXJUI UIF BVUIPS UIF
TPVSDFUIFQVCMJTIFSUIFZFBSPGQVCMJDBUJPOUIFMBO














CFSTPGEPDVNFOUTDPOUBJOJOH UFYUVBM JOGPSNBUJPO JT
UPBVUPNBUFQBSUTPGUIFDPOTUJUVFOUQSPDFTTFT)FODF
BVUPNBUJPO PS TFNJBVUPNBUJPO XJMM CF B QSJNF
PCKFDUJWFGPSJNQSPWJOHUIFTZTUFNµTQFSGPSNBODF
5 Conclusion
*O TVN GSPN UIF DPOTJEFSBUJPOT PVUMJOFE BCPWF JU
CFDPNFTDMFBSUIBUUIFDPODFQUPGHFOSFJTBWBMVBCMF
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